











射太陽神話作了分析. 1971年，臺北東方文化出版公可出的{可廷瑞(Ho Ting 










1) ((T'oung Pao)), 1926, V.24 , pp.32-53 
2) ((民族研究所集刊))， 1962, 13期
3) H. Eg!i, Mirimiringan. Mythen und Marchen der Paiwan(老人言， fJF精
















戳在臺灣原住三位青年學者JW助l之下繼續採錄了布農族I'I~ ~個射 H 神話"
每個典文(version)有自己的特點.記鋒的神話如下:
?正伐太陽的神話(一)
ma habasang aida dusa vali 以前有兩個太陽
unkaðavan na dalak 大地嚴重乾旱
aida tu tasa hanian 有一回白天
kuda-kuda ka madadaingad 大人們在白相幹活
mabakis sa vali 太陽非常炎熱
palaun naia uvad han n且.vungan 他們把孩于旬在樹藍底下
dudungan kohal pahil-hil 用山羊皮覆蓋著
maka uvad hai kim pa-patad ta-tangis 樹陰底下的孩于拼命地哭
unaun naia sadu 他們前去看
射日神話比較研究
situmbakun naia kohal sadu 把開覆蓋的山羊皮
amu min-unin uvad SISlUn 結果小孩變成蜥蜴凹肺 Il(它
tinvas-vas musbai 蜥蜴四處逃散
tupa ka bunun tu unaun na vali mapanak 有人說要去相伐太陽
maklang vali na makua mahtu munqom且這麼熟的天氣如何能耕作
tuðatu unaun naia mapanak tasa vali 他們具i't':J去征伐太問
tapsisun naia tasa vali mata 他們把一個太陽的眼睛致傷了
dakvisan-daingad dangian na manak vali 要去仟伐太陽的地方路和假遠
tananak naía kuita 他們走路去很伐
matu mudan naia manak vali hai 他們一隊人去杭伐太陽
kivang naia masuadiðuk iJj 鼓前積1、橘子樹
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sokisin naia hai kalasin naiðuk 當他{P" 1'"1來|恃椅子樹已經結果7
ma naia madas tilas hai banun kus-kus 他們所帶的食物小米故有一fH 月三位;二!了
1日kahanin naia tonkul na mapanak vili 他們走到了~j6主要射太陽的 i 頂
masmuav vali mabahes 太陽貴在是i反熱
m naia naip tu na makua manak vali 他們不知道要如何才能劇中iJ易
makusia naia tai lisav madodong vali 他們先拿芋到葉遮蔽太陽光
hamu musu iskalivun 結果葉子馬 l~_枯掉
sida duma tu lisav madodong vali 再拿其他的組業遮敢太陽光
r:msu amin iskalivun 也一樣立~p帖乾
moknang naia kíliB asik tu lisav 最後他們又技 7 叫一asikl的葉 J子
r.amu maktu iskusia 便能擋住太陽!'I(j YI~熱
panakun naia vali 他們用弓箭[向太陽射去
tenasikun na tasa vali mata 一個太陽的眼睛被射瞎了
ma saia hai min-uni buan 這個被剝瞎眼睛前太陽變成了月亮
matu min-uni tasa vali buan hai 一個太陽變成了月亮以後
niin na vali masmuav mabaki日太陽就沒有那麼熱了
musohisin na mi-panak vali 他們射中太陽以後便1"1家
hamu sin且pun naia bllan 月亮在後面追 f:他們
maka bunun masdang kallla damun buan 人就像螞蜍一樣被月亮扒住
banun na bunun isia buan ima ba-bad-bad 月亮把人放在掌上對他位說:研
tupa ka buan tu 月亮說
ma kamu hai asa lllsan 你們從現行了開始要有祭典
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opa na niin minpakaliva 這樣才不向發4天變異象
mais lusan hai sana sia buan 祭典要根按月亮的圓缺舉行
mis-na-tudip aidin sia bunun :u-lusan 從那個時候起布糞族人有了祭典
mais sadu buan mahiladu hai lusan 每當月圓的時候舉行祭典
mais aida tasuvad hai lu旦有人生孩于也要舉行祭儀
tupa bunun habasang tu 按以前的人說
sinastuti buan 月亮曾經白天 1-.干來過
malongho saia h且i maka naðumuliska一它坐下來兩個單丸著地
nastu 
at min-llni dusa madaing tll luak 形成了兩個假大的種地
ma tasa hai min-uni loupakll iðikitang 有一處就是現性的日月海
matu panakunin na tasa vali hai 自從把一個太陽射中後
mm - uni saia buan 它變成了月亮
niin na dihanin masmuav mabakis 天氣再也不會像以前那樣熱
amin lu-lusanin na bllnlln 人們也有了祭典行為
hamu min-masihalin na sin-inkomis 人們的生活變好了
ma-sihalin amin na sin-Sllsllad 耕種物也茂攏起來了
口述者:高哲夫(mudz) 74歲男
地 點:花蓮縣卓溪鄉卓溪村





haida kabasang dusa vali 從前有兩個太陽
masmuav vali mabaqis 太陽發出的光非d市的熱
make kuda-kuda ka madaingad hai 大人幹活的時候不能把孩于擺
射日 j神話比較研究
ni uvad maktu hanun mishuan batu 在靠近石頭的地方
opa maka batu hai mabaqis amin 因為石頭也非常熱
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pakpun hanun naia uvad lukis nastu 他們只好把孩于放在樹底底下
navung 
makusia sapa madudong uvad 再用山羊皮遮蓋孩子
talmadiain naia kuda-kuda 等幹吊了一段時間
munhan na madaingad uvad sadu 大人們去看該于時
hamu minunin na uvad slslUn 孩于已經變成蜥蜴
minhakbon amina bunun 大家非常憤怒
na maskalun bunun manak vali 決定派人用箭把太陽射 F來
maka vali hai mabaqis daingad 因為太陽太熱了
maka manak vali bunun hai makusia 射太陽的人用樹葉~蔽太陽
lisav masusu valì 
at musu ka lisav mitqaliv 但樹葉假快就粘乾7
hamu kidianan naia asik lisav 他們最後找到了asik(布屋里人用
以做掃帝的植物)的位葉
maka asik hai mitqaliv amin luad nitu asik的樹葉也會枯乾，但不會馬
mahaipi malaidu 上萎軸
pakpun maktu makusia busul-qa-qa 所以他們能移用弓箭Ilfi準一個
santanam tasa vali at tesandun 太陽，拉且射中了它
maka pinanak vali hai minuni buan 被射中的太陽變成月亮
tangus saia bunun kalumak 它比射殺它的人早同到部落捏
taqu saia bunun tu 月亮告訴布農族的人誦
ma saikin hai pinanak mu tasa vali 說就是被你們所射殺的另一個
太陽
asa amu tu piskalaupaku lusan 你們從現在開始要舉行各種學
典
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na tudip pa minpakaliva minuka 各種怪異現象就會消失
ma sia bunun madia lusan hai minahan 所以布農族的許多祭儀都是月
buan sintaqo 亮教導的
maka buan hai na mutaki 月亮要排糞
bad - badan sia bunun tu simak asa 它向眾人說:誰願意用手拉住
maku ima antala inak taki 載的糞
uka bunun asa antala 沒有人llil且意去拉
kilaun na mataula antala 他惟推給一個JE笨的人去拉
hamu ma sia buan taki hai manauad 結果沒想到竟然是 :t1t漂亮，美
tu qolus 麗的項鍊
maqanuas amina bunun 大家都假羨慕也但懊惱
masalpu amina isang 
maka manak vali bunun tu mudan manak 那些前何射太陽的人在出發前
vali hai kiv naia masuadi趴Ik 曾在家闖世種了桶于樹
matu musokisin naia hai 當他們回來的時住










haida kabasang dusa vali 從前有兩個太陽
muksasais naia rninsuma 他們戰流出現
masmuav dalak mabaqis 大地非J市炎熱
ma tudipang haida tasa pakatus ang 當時有一對夫婦
haida naia dusa uvad 他們有三個孩于
ma naia hai ihan baav munqoma 他們在山 l二幹活
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hanun naia uvad ismut padudungan 把孩于放在草地上用羊皮覆蓋
著二
sidi sapa talbuntuin naia munqoma 夫婦在凹裡幹括了一段時間
tin-liskin naia tu rnaviatu ukin sia 突然想到孩于們怎麼都沒有發
uvad kalinga 出聲
tindangkul binanauad sadu 妻子胞去一看
situmbakun na sapa 掀開羊皮
ukin na uvad 孩子已經不見了
maka sapa nastu hai madia slSlUn 羊皮底 F 只留下許多的蜥蜴
minsuma bananad sadu 丈夫趕來一看
malmananu mahau 非常牛一氣
miliskin saia tu na panal叫n na tasa vali 他想著一定要把一個太陽射 F
來
matu na mudan saia manak vali hai 他要出發射太陽的那一天
kiv saia han lumak masuadi uk 他在家旁邊種一棵橘子樹
makusia saia lisav matakdut vali 他治途拿著樹葉想來遮太陽
hamu iskalivun amin 但是都村掉了
hamu sida saia asik mabalong vali 最後他拿asik的葉子遮太陽
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ma asik altupa tu iskalivun hai maldul- asik的葉子雖然也會枯乾，但不
dul saia 會折臂
angkus saia asik madudon vali 他拿著asik遮蔽太陽
santanam saia vali 瞄準太陽，
hamu tesandun na vali 結果一前就射中了太陽
matu sandun na vali hai tindum-dum 當太陽被射中的時候，大地變得
dihanin 一片漆黑
maka manak vali bunun na ha 那個射太陽的人
nitu niap tu piak linaqaiban 不知走了多久
matu kalumak saia hai 當他問到家的時候
madaingin na sinsuadi uk 橘于樹已經長得價高大了
maka hubok uvad hai madaingin amin 而當時向是嬰兒的孩子也都已
經長大了
ma tudipang tu panaqun tasa vali hai 那個時候，一個太陽被射中的時
tindum-dum dihanin 候，大地一斤漆黑
haida tatini bunun han baav munqoma 有一個人在山上幹活
na mulumak saia 要問家的時候
nitu sadu dan 因為路己看不清楚
angkus saia silku masab-sad dan 他邊拿著木杖探路
sida amin saia batu matakunav 一也邊撿起石頭丟到前方
panangaus 
tana kalinga na niapin tu isak ka dan 聽聲音就知道路的方向
muda-dan saia matal王unav batu kilim 他一面走著，一面往前丟石頭以
dan 探路
hamu haida tasa sakut qo-qo danum 結果有一隻山主正在一水池邊
喝水
tesandun muda-dan bunun batu 被走路的人拉出的石頭正好打
射日神話比較研究
tenahanun 中兩眼的
dusa mata misqang 中間
telak sakut :1 1 克大叫♂
madokpus madaing kalinga 聲音又長又高
hamu tintuqang dihanin 大地突然出現了光亮
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hamn ma saia hai sia pina-nak vali at 原來那是被射中的太陽已經變
miuni buan 成月亮了
ma laupaku bunun patingan 到了現在，布農族人稱那些從土
minadalak 地湧出
minsuma danum hai tupauntu 來的泉水叫J做“sinsuad sakut" 
“ sinsuad sakut" 
simupa saia tu sinsuad sakut 意思是說:山禿稚的水
口述者:杜路(Giang) 66歲男
地 點:桃源鄉高中村





族﹒魯凱族﹒唯美族，都族﹒排灣旅. sedeq族(泰雅族…支) • saisiyat族










kaman . mishí . abor . mínyong人，錫金(Síkkim)的lepchs族. Y!ikronesia 
族. :\1arshall島等，這些地區都有消誠太陽的神話.
這頓型的神話皆有兩個基本酌情節單元(母題):一是天上問時出現幾個















卑南族是八個太陽的神話外都有兩個太陽的說法. 菲律賓. Melanesia . 
Míkronesia及印度東北|巨的幾個民族也是兩個太陽. 台灣原住民族與菲律








F96 1.1.3IT'天全編的世界《民間文學母祖宗 ij!:) 中只有二三條記載.Thompson 
































娣于生韓天與太陽打架， 殺了六個太陽(沒說J目什麼武器. 引白何証璃， 214 
頁) .1JW j'I'1 shasta印弟安人的íl諱言古中， 記載coyote(小狼)用他的刀殺九恆太
陽，但不知此部落是否用弓? (何廷瑞， 22;)-226頁).但是上述的大部分民
族(1漢族，苗，瑜，偉UH: )，布依，土家，獨龍，憬，那乃(赫哲)，郭羅奇，蒙
古，圓瓦，日本，印度東 'mabor Jjlf;! miyong兩族，錫金的lepcha族)，都看以弓



















i壞都是青蛙，但不是射1'1 TrlJ是 IIZ上天吞下太陽(劉城准， 4(論台」世初1]訊前形成
發展與意起))， 73頁).梅商品黎族消滅多餘的太喝也是動物，也不用科 1在武
器， UJ豬吃太陽的用牙齒|皮下四個多餘的太陽與四個多餘的月亮o而自﹒鍾
秀，《中國神話》， 185頁)， i上|搞神話大概不是最原怕的，因青史i 吞食太陽不
要報酬， 有山捲告訴人 r你們給設在rllL:才行 J( 同一|二) , 在最原始的神話「札
動物幫助人類不要什直報酬(請比較布農民鄒族拱/j(神話，前者妨害Lbl;其永
不要什麼報酬，後者要少女之陰毛).
二-1-- 世紀採、錄l拈台問原住民神話，其身才Fl ~ttMI都是人.有的神話，直IIJ~ 1r'; 
所採錄的花蓮縣布農神話，前往征伐太陽的是一1:1 人，他們沒有名字，不1象
古代漢族主封日神話是由一個有名的英雄 后 11. 來完成這須使命.布農
族從前與其他台簡原住民不|育，他們沒有自1 日，只有在打仗時|臨時選 個領
導者;也沒有歌頌英雄的歌， 只有各人玖玖巨己功績的歌 Illj 做







五人組隊去征伐太陽(余萬居諱，424頁) . 向太梧、閻部落去的是壯年， 青年，
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太陽上昇的地方，最後射下了一個太陽.此為二十世紀初日本人所採錄的異


































說 r太陽賜的珠于是稀世之寶， [. ..人人都把它佩掛在胸前，這便是fQ練










|自己害， 而是為了替主己親人復仇. 前面提到， 古神話可以發展為民間故事.
然而也可能成為民間故事詩題材.如大陣(同族及苗族的敘事訝，都有射太陽
的情節; 商族有 ~E七十餘行， 惘族有二百餘行(陶陽﹒牟鍾秀《中國古]世































島與Mindoro島的tagal族都有同樣的神話概念(Bagong buhay. 1958, N6 , 
p8; Villanueva P.R.AlamaL ng mga kayumanggi, pl-3 及 Skazki
mify narodov FiIlippin. {菲律賓諸族故事及神話》，缸，260 頁)大毯上，有



































































































令:是世界敘事詩典型的母題(Zhirmunsky V, Narodny geroiche--skyi 
epos. (<民間英雄敘事詩》， 12頁).類似的母題，在大陸舜，放主格阿龍身J 日故
事中也有.主角二玉歲出們學習作戰.四歲學騎馬等等(袁呵，《中間民族神話















中有兩種水， 一種可以使人很侶， 男一種卻可以使人死亡(Propp V, 
Istoricheskie kormi volsh - ebnoi skazki. <<神奇故事。歷史根據)， 179-181 
頁)有瀾 Napaaram死了以後使化，成鳥而昇天. 俄國學者N.A.Nevsky，
1927年在阿里山特富野村記錄的鄒族神話中，射日英雄阱做Oadzamy， 死















lahad(射風)的動作，面向風射箭或放槍(這應是晚期的說法) (Toksami Ch. 






Vv', Typen Chines- ischer Volksmarchen. ((中圍民間故事類型)， N122. 

















牛物分類七屬原馬來一一浪里尼西亞人 (Proto-Mal叮a Pol ynesian). 今
天太平洋上包括台灣在內的各民族，其起源地應該是在東亞大陸J (宋光宇.
《華南邊疆民族固錄，前言))， 19頁).嘗試從譯系來看，許多有射日神話的民
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